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' 7 Zx ' 
Nidenro: '97L/ IZ 
Tielaitos 
Kesk -Pohjanmaan tienri 	16.6. 1992 	 753 
Jakelussa mainitut 
KUNNOSSAPIDON VUODEN 1991 TULOSRAPORTTIEN LAHETTAMINEN  
Keski-Pohjanmaan tiepliri lähettää oheisena piirin kunnossapidon 
toimintaa vuodelta  1991 käsittelevät rapottit tiedoksenne. Raportin 
ensimmäinen osa käsittelee pääasiassa kunnossapidon  11 tulosryh
-män  tulostavojtteiden saavuttamista ja niiden perusteella määräyty-
ylä tulospisteitä. Raportin tilasto-osassa käsitellään  mm. littera- ja 
 tiemestaripiirikohtaisesti kunnossapidon yksikkökustannuksia  sekä
miestyön, konetyön  ja materiaalin käyttöä. 
Tulosraportti on jaettu ja esitelty kaikkien kunnossapidon tulosryh
-mien  koko henkilöstölle 10 eri hankekohtaisessa tilaisuudessa. 
Raporttien tilasto-osan valmistuminen on viivästynyt TAHA:aan 
liittyvien litterointi- ja raportointikäytäntöjen muutosten takia. 
Kunnossapitotoimjalan 
po:ssa, tieinsinööri 	 smo Iso-Heiniemi 
JAKELU 	 Piirin toimialapäälliköt 
Tiehallitus, tuotanto-osasto 2 kpl 
kirlasto 
Piirien kunnossapitopäällikät 




Piirin oma arkisto 
lsmo-lso-Fleiniemj/MLH  
POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX 
PL 79 	 Valtakatu 4 	 (983) 42 921 (983) 420 651 
84101 YLIVIESKA 
1. 
Sisältö 	 Sivu 
Kustannukset ja suoritteet 	2 
- Kokonaiskustannukset 3 
- Hoito ja kunnostus 7 
- Talvihoito 	 9 
-- Kestopäällystetien kunnossapito 	17 
-- Kevytpäällystetien kunnossapito 18 
-- Soratien kunnosBapito 	20 
-- Liikenteen ohjaus ja palvelu 	28 
-- Vihertyöt ja puhtaanapito 31 
- Rakenteen parantaminen 34 
- Yhteis-, yleis- ja muut kustannukset 	36 
- Tilastojen inventointitiedot 	39 






PÄÄRYHMITTÄIN V. 1991 
3. 
J HOITO JA 


















HOI+KUNN 	 RAK.PAR. 	 YHT+YL+MUUT KUST 
TR-indeksi = 134 	Pvm: 22.5.1992 








1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
TR-indeksi 134 	Pvm: 22.5.1992 
	
HOITO+KUNNOSTUS 	 RAK. PARANT. 	 YHT.+YL.+MUUT KUST. 
Yhteis-, yleis- ja muiden kustan-
nusten kohdistamiskäytäntö on 
 muuttunut  vv. 1986-91. Siten ko. 














ILtA 	K&L 	KAN 	NW 	(JUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE-IND. 134 	PYM. 26.5.1992 
HENKILÖT 	 KONET 	 KUU 	 MATER 	 UR+MUUT 
6. 
HOITO- JA KUNNOSTUSKUSTANNUKSET 
TOIMENPIDEHYHMITTÄIN V. 1991 
7. 
TALVIHOITO (27.3%) 
SORATLEN KF (15.1%) 
KESTOP.TIEN KF (17.2%) 








TIEKILOMETRIA KOHTI V. 1991 
 
9. 
RÅA 	KÅL KAN 	NW 	OUL PYH 	VET 
TR-IND. 134 	PVM. 1.6.1992 
YLI 	TMP:T T-ALA 
9100 TALVIHOITO 
24 













RÅA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 1.6.1992 
9110-9140 LUMITYÖT  

















HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 
	
YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 1.6.1992 
9110-9140 LUMITYÖT  















HAA 	KÅL 	KAN 	NIV 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMPT T-ALA 

















HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
	
TE-IND. 134 	PVM. 1.6.1992 
HENKILÖT. 	KONET. 	KUU. MATER. 	ULKOP. 	OMA PALV. 
140 















HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
100 











HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
12. 
9130 PINNAN TASAUS  
YKSIKKÖKUSTANNUKSET V. 1991 KUSTAN NUSIAJE ITTAIN 
RÅA 	KÅL 	KAN 	NIV 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
	
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
HENKILÖT. 	 KONET. 	 KUU. 	 MATER. 	 ULK.PALV. 
26 














RÅA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
100 











MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALÅ 









































TIEKILOMETRIA KOHTI V. 1991 
13. 
HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
9150+9160 LIUKKAUDENTORJUNTA 










HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 



















HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
HENKILÖT. 	KONET. 	KUU. MATER. 	OMAT PALV. 	UR+ULK.PALV. 
SUORITEMENEKKI V. 1991 
HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 
	
YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
	
1.4 

















MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1-ALA 




















YKSIKKÖKUSTANNUKSET V. 1991 KUSTANNUSLAJEITTAIN 
MAA 	KAL 	KAN 	NIV 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992  


















HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE -IND. 134 	PYM. 2.6.1992  
7 








MAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 












9180 SÄÄNTARKKAILU  











HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-AIA 
TE-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
9180 SÄÄNTARKKAILU  
4 









HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1-ALA 
TE-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
9190 VALMIUDEN YLLÄPITO 







FIAA 	KAL 	KAN 	MV 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1-ALA 




9200 KESTOPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO 










RÅA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
9220 KESTOPAALLYSTETIEN PINTAUS  
280 















MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
17. 
KEVYTPAALLYSTETIEN  KUNNOSSAPITO 
















I-IAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 











































U1A1NNLJ1i LINNU 1F1A ItUilli V. IL 
HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 
9330 KAB-PINTAUS  
KUSTANNUKSET PINNOITETTUA TIEKILOMET1IA KOHTI V. 1991 
HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 
9340 SIROTEPINTAUS. ImS 0 P KUSTANNUKSET PINNO1TETUA TIEKILOMETRIA  KO V. 19 1 
HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 
19. 
9400 SORATIEN KUNNOSSAPITO 











MAA 	KAL 	KAN 	NW 
	
OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE-IND. 134 
	PVM. 2.6.1992 






























9410 TASAUS JA PAlKKAUS 
YKSIKKOKUSTANNUKSET V. 1991 KUSTANNUSLAJEITTAIN 
HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
HENKILÖT. 	 KONET. 	 KUU. 	L 	MATER. 	 ULKOP.PALV. 
SUORITEMENEKKI V.1991 
HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 






















HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 























































YKSIKKÖKUSTANNUKSET V. 1991 KUSTANNUSIAJEITTAIN 
22. 
 
HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYM 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
HENKILOT. 	KONET. 	 KULl. MATER. 	OMA PAy. 	ULK.PALV. 
SUORITEMENEKKI V. 1991 
MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	FYR 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
PWIANINUL1 O1Ai1IdM IWI1i1 V. F991 
MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	FYR 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 











HAA 	KAL 	KAN 	NIV 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1—ALA 
TR—IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
HENKILÖT. 	KONET. 	KUU. MATER. CJ OMAT PALV. 	UR+ULK.PALV. 
SUORITEMENIEKKI V. 1991 
EIAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T—ALA 













ElÄÄ 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T—ALA 















SORATIEN RAKENTEEN KUNNOSTUS 
















RÅA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
9470 SORATIEN AVO-OJIEN KUNNOSSAPITO 























HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
	
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
HENKILÖT. 	KONET. 	KUU. MATER. 	 URAKAT 	ULK.PALV. 
340 


















HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 
	
YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
2.4 













HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
26. 
9X70 AVO—OJIEN KUNNOSSAPITO 
 (  kaikilla paällystetyypeillä ) 
	
13 
	 YKSIKKÖKUSTANNUKSET V. 1991 KUSTANN USIAJE ITTAIN 
12 












HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T—ALA 
TR—IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
HENKILÖT. c 	KONET. 	KUU. r MATER. 	OMAT PALV. 	UR+ULK.PALV.  
100 











MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 
	YLI TMP:T T—ALA 
TR—IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
0.7 








MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	FY11 	VET 	YLI TMP:T T—AIA 
TR—IND. 134 	PVM. 2.6.1992  
9380+9480 RUMPUJEN, SALAOJIEN JA 
VIEMAREIDEN KUNNOSSAPITO 
KUSTANNUKSET KEVYTPAALLYSTE - 









HAA 	KAL 	KAN 	NIV 	OUL 	PYH 	VET 
TR-IND. 134 	PVM. 2.6.1992 






















9500 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU 
KUSTANNUKSET TrEKILc}METIILÄ KOHTI V.1991 
28. 
ILtA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T—ALA 
TR—IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
9500 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU 









MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T—ALA 
TR—IND. 134 	PVM. 2.6.1992 
9510 AJORATAMAALAUS 



































HAA 	KåL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 
9520 KESTOMERKINNAT 
YKSIKKOKUSTANNUKSET  V. 1991 
HAA 	KåL 	KAN 	NIV 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 
30. 
9530 LUKENNEMERKKIEN KUNNOSSAPITO 







MAA 	KåL 	KAN 	NP? 	OUL 	PYH 	VET 
	
YLI TMP:T 1-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992  
HENKILÖT. 	KONET. 	KUU. MATER. 	OMA PAy. 	ULK.PALV. 
9530 LIIKENNEMERKKIEN KUNNOSSAPITO 




















MAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 
	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992  
HENKILÖT. 	KONET. 	KUU. MATER. 	OMA PAy. 	ULK.PALV. 
9600 VIHERTYÖT JA PUHTAANAPITO  















HAA 	KÅL 	KAN 	NP,' 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 
9600 VIHERTYÖT JA PUHTAANAPITO  






HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1-ALA 












9610 VESAKON RAIVAUS  
YKSIKKÖKUSTANNUKSET V. 1991 KUSTANNUSIAJEITTAIN 
32. 
 
HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1-AlA 
	
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992  
HENKILÖT. 	KONET. 	KUU. MATER. 	 URAKAT 	ULK. PALV. 
0.45 










HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 
	
YLI TMP:T T-AIA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992  
400 










HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 


















HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
	
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 


















HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TE-IND. 134 	PVM. 4.6.1992 
210 






















HAA 	KÅL 	KAN 	NIV 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 




KEVYTP.TIEN Ri' (20.0%) 
RAKENTEEN PARANTAMINEN 
KUSTANNUKSET TOIMENPITEITTAIN V. 1991  























KUSTANNUKSET TOIMENPITEITTAIN VV. 1985-1991  




1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
	1991 
TE-IND. 134 	PVM: 22.5.1992 




KUSTANNUKSET TIEKILOMETRIA KOHTI V.1991 










RÅA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T 1-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 4.6.1992  
YHTEIS-, YLEIS- JA MUUT KUSTANNUKSET 
KUNNOSSAPIDOSSA V. 1991 
YLEISKUSTANNUKSET  (0000-0499) (0.8%) MUUT KUSTANNUKSET  (8000-8299) (12%)  
YHTEISKUSTANNUKSET (0500-0899) (98.1%)  
I 
0610 TYÖMAAN JOHTAMINEN 


















HAA 	KAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 
TR-IND. 134 	PVM. 5.6.1992 
0610 TYÖMAAN JOHTAMINEN 









HAA 	KÅL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VET 	YLI TMP:T T-ALA 




T I E P I T U U D E T PÄÄLLYSTETYYPEITTÄIN JA KUNNOSSAPITOLUOKITFAIN V. 1991 
PYÖRISTETIYNÄ TÄYSIKSI KILOM ETREIKSI 
Pääll.tyyppi: 
 Kp-luokka: Yht*) 
Kaikki tiet yhteensä 
Is 	I 	II 	III IV Yht. 
Kestopäällystetiet 
Is 	I 	II 	III Yht. 
Kevytpääll.tiet 
I 	II 	III Yht. 
Soratiet 
I 	II 	III 
TMP: 
Haapajärvi 406 0 25 262 119 10 53 0 20 32 1 212 5 190 17 141 0 40 101 
Kalajoki 355 0 89 173 93 16 95 0 89 6 0 187 0 161 26 73 0 7 66 
Kannus 631 2 102 306 221 12 122 2 97 22 1 296 5 246 45 213 0 38 175 
Nivala 387 0 77 195 115 11 102 0 76 25 1 161 1 142 18 124 0 28 96 
Oulainen  562 0 34 297 231 7 36 0 30 6 0 306 4 275 27 220 0 16 204 
Pyhäjärvi 533 0 86 136 311 9 117 0 85 31 1 149 1 82 66 267 0 23 244 
Veteli 467 0 52 291 124 4 85 0 49 36 0 240 2 224 14 142 1 31 110 
Ylivieska 345 0 80 169 96 12 78 0 77 1 0 175 3 152 20 92 0 16 76 
TMP:tyht. 3686 2 545 1829 1310 80 688 2 523 159 4 1726 21 1472 233 1272 1 199 1072 -- 
*)  Ei sisällä kevyen liikenteen väyliä, kp-lk IV. 
L 11 K E N N E S U 0 R I T T E E T PÄÄLLYSTETYYPEIrrÄIN JA KIJNN0SSAPIT0LU0Krn'AIN V. 1991 
TUIIANSINA AUTOKILOMrFREINA 
Pääll.tyyppl: 
 KpIuopkka: Yht. 
Kaikki tiet yhteensä 
Is 	I 	11 III Yht. 
Kestopäällystetiet 
Is 	I 	II III Yht. 
Kevytpääll. tiet 
1 	II HI Yht. 
Soratiet 
1 	11 III 
TMP: 
Haapajãrvi  88037 0 23864 58590 5583 34149 0 20416 13715 18 45513 3448 41378 687 8375 0 3497 4878 
Kalajoki 114737 0 81930 28794 4013 83665 0 81930 1735 0 27741 0 26372 1369 3331 0 691 2640 
Kannus 181859 5680 106005 60159 10015 117403 5680 102527 9148 48 52749 3478 46831 2440 11707 0 4180 7525 
Nivala 102668 0 57900 39601 5167 65163 0 57311 7801 51 30479 589 29095 795 7026 0 2705 4321 
Oulainen 103186 0 29137 66098 7951 27188 0 25015 2173 0 67561 4122 62231 1208 8437 0 1695 6742 
Pyhäjärvi 118564 0 74625 31719 12220 84150 0 73691 10416 43 23541 934 19451 3156 10873 0 1852 9021 
Veteli 102456 0 39200 57749 5516 50797 0 38460 12337 0 43999 692 42511 796 7669 48 2903 4718 
Ylivieska 98357 0 62601 31472 4284 60749 0 60638 111 0 33172 1963 30186 1023 4436 0 1187 3249 

































HAA 	SAL 	KAN 	MV 	OUL 	PYH 	VT 	VU 5-ARVO 
KUSTANNUXSET V. 1991 TASOSSA 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	 VUOSI 1991 
RåA 	SAL 	KAN 	MV 	OUL 	PVN 	VST 	YLI 5-ARVO 
KUSTANNUKSET V. 1991 TASOSSA 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	 VUOSI 1991 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET (TMP:T) 
FVORAKUORMAIMET 






























BAA 	SAL 	KAN 	MV 	GUL 	PYH 	VET 	YLI 5-ARVO 	 BAA 	SAL 	KAN 	MV 	OUL 	PVN 	VET 	YLI 5-ARVO 
KUSTANNUKSET V. 1991 TASOSSA 	 KUSTANNUKSET V. 1991 TASOSSA 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	 VUOSI 1991 	 VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	IZZI  VUOSI 1991 




1iIji :II liii I:'. " ' L 	.111111  
U&A 	UL 	K&N 	MV 	GUL 	PYH 	VET 	YLI K—ÅRVO 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	 VUOSI 1991 








1Mk 	kÅL 	LÅN 	MV 	GUL 	PYH 	VT 	YLI K—ÅRVO 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	EZ  VUOSI 1991 









H&L 	kÅL 	LÅN 	MV 	GUL 	P'H 	VrT 	YLI K—ÅIWO 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	ZZ]  VUOSI 1991 
1:  i';u Iii Iii LU i4Ii 	'J'I  re 
- 	•i' 	 uij — 
POLTTOAINEKUSTANNUKSET (TMP:T)  













- VUOSI 1989 
KåL 	KAN 	NW 	GUL 	PYB 	VET 	YLI K-ARVO 
KUSTANNUKSET V. 1991 TASOSEA 
VUOSI 1990 	IZZJ  VUOSI 1991 


































BAA 	SAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYH 	VST 	YLI K-ÅRVO 
KUSTANNUKSET 7. 1991 TASOSSA 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	 Z2  VUOSI 1991 
POLTTOAINEKUSTANNUKSET (TMP:T) 
18 




















HAL 	SAL 	KAN 	NW 	OUL 	PYB 	VAI' 	YLI k-ARVO 
KUSTANNUKSET V. 1991 TASOSSA 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	 VUOSI 1991 
HAL 	KåL 	KAN 	NW 	GUL 	PYR 	VET 	YLI K-ARVO 
KUSTANNUKSET V. 1991 TASOSSA 
- VUOSI 1989 	 VUOSI 1990 	 [Z  VUOSI 1991 
